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La conferencia “Ecosistemas de Aprendizaje Adaptativos” fue impartida el 30 de junio 
de 2016 en el ICE, Universidad de Zaragoza en el contexto de la Jornada “Cómo 
conseguir aprendizaje personalizado en la formación presencial” dentro del Programa 
de Actividades de Formación Continua para el Profesorado de la Universidad de 
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El objetivo de esta conferencia es presentar el marco conceptual de la personalización 
del aprendizaje y de los sistemas adaptativos educativos. 
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